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Resumen 
 
El problema en el que se centró la tesis fue el hecho de que en nuestro país la delincuencia va 
creciendo de acuerdo al índice poblacional y dentro de ello se encuentran los adolescentes que 
comenten delitos y que deben ser sancionados. Penalizando a estos jóvenes, pues por ser 
menores de edad y al tener una legislación especial que los protege, se aprovechan de ello y 
comente delitos graves; por lo tanto consideramos que tienen la suficiente capacidad de 
raciocinio para saber lo que sus actos de mala fe provocan. Por ello nuestra tesis se justifica en 
la insuficiente rigurosidad de las normas, teniendo como objetivo principal la aportación de 
lineamientos y recomendaciones que contribuyen al mejoramiento y desempeño de la justicia 
peruana. habiendo usando las técnicas de análisis documental y encuesta, realizada a 150 
operadores del derecho, obteniéndose como resultado que la problemática se ve afectada por 
empirismos normativos y discrepancias teóricas, por el hecho de que no se conocía o no se ha 
aplicado bien algún Planteamiento Teórico, o, por no haberse  revisado las Normas que 
deberían sancionar de manera rigurosa a los adolescentes que cometen este tipo de delitos; o 
por no haberse o tomado en cuenta la Legislación Comparada. 
 
Abstract 
 
The problem that the thesis was focused on the fact that in our country is growing crime 
according to the index within this population and the adolescents who commit crimes and 
should be punished. Penalizing these young people as being minors and to have a special law 
that protects them, take advantage of it and talk serious crimes, therefore we believe have 
sufficient reasoning ability to know what their acts in bad faith cause. Therefore, our thesis is 
justified insufficient rigor of standards, with the main objective the provision of guidelines and 
recommendations that contribute to the improvement and performance of the Peruvian justice. 
having using documentary analysis techniques poll of 150 operators of law, obtaining as a result 
that the problem is affected by regulatory and theoretical discrepancies empiricism, by the fact 
that was not known or not correctly applied a Theoretical Approach , or, not having reviewed the 
standards should be rigorously punish teens who commit such crimes, or for failure or taken into 
account Comparative Law. 
 
 
